



Prva pjesma o Izabraniku
K
ada već treći dan ležaše na postelji, kći kraljeva zapjeva ovu 
pjesmu:
Poljane su moje s vrela napajane
I moja šetališta nikad nisu žeđala.
Moje padine bijahu ko’ padine velikih rijeka,
U dolinama mojim kiše nisu bile potrebne.
Zbog pristava koje otvori moja majka
Zbog brana koje moja roditeljica ostavi otvorene!
Vrtovi moji ničim ne oskudijevaše,
Obilno rađaše voćnjaci moji. 
Ništa mi od djetinjstva ne zafali
Niti mogu prebrojat dobročinstava.  
Zbog sjaja koji mi darova moj otac,
Zbog raskoši u kojoj me moj otac odgoji. 
A evo, duša moja duša je žedna
I izvori moje majke neće je napojiti. 
Zemlja se povukla u se,
I voda po njoj klizi ko’ po staklu. 
Duša moja duša je slijepa,
Sjaj moga oca učini loše njenim očima. 
Dragulji mojoj kosi sad su preteški, 
I zlatne haljine mom tijelu. 
Ja spoznah da moj život bijaše ništa,
I malo vrijedi sve što mi se dalo.
Moje šume sad su strjeljališta,
Što mi osta? I od malog malo. 
Duša moja duša je željna. 
Dok ne dođe Onaj koji pozna razdiobe,
Da dadne mir mome narodu i vrati smiraj meni.  
I ja, kći kraljeva, sada ludujem ko’ slaba žena, 
Progovaram neprestano o Njemu,
Zbog groznice koja se nastanila na mojim usnama. 
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Skinula sam zato svoje ukrase,
Da ih ne gleda nitko dok ne iziđem pred njega.
Mrak pade na moje sluge,
Da njega prvog ugledaju kad dođe. 
Danas zanijemiše moje dadilje, 
Da prvim glasom uzviknu kad ga vide!
A on meni već progovara kroz datuljine palme.
Sretoh ga u ribnjaku svog oca.
Ta su mrjestilišta znak njegove plodnosti
Ta je voda znak njegovog mira. 
Zemlja se izrodila plodovima ovih dana
I tutnji njegovim udarcima. 
Psi na staži su uznemireni,
Glasaju se lisice po šumama,
Fazani udaraju u rešetke,
Jeleni se propinju u snazi i ne bježe od lovaca. 
Nebesa se sinoć neobično ukrižiše
I prepadoh se kad ga vidjeh jutros na istoku,
Lice mi se pokaza dok sam se umivala.
Zato idite sada, djevojke, prijateljice moje!
Recite mom ocu da dolazi!
Probudite moju dojiteljicu da započne pjesmu!
Javite mom bratu da povede narod!
Zato ustajte sada, djevojke, prijateljice moje!
Posijecite trešnje i okitite se cvjetovima,
Udarajte u bubnjeve




Njegov glas već je kraj mene!
Događaj u dvoru
Uđoh u odaje tvoga oca i on mi reče:
Kraljevi stupaše, dostojanstveno jedan do drugoga,
S visokim ovratnicima u koje sam ih obukao.  
Pa da se moj prvorođeni tako okrene od mene?
A mogu li prestati misliti na njega?
Skupilo se stvari koje moraju ostati skrivene.
Ti koji si bio na prijestolju, ljubljen u mojim očima,
Koji si ustezao svoju volju da mi ne bi prkosio.
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Ti koji si ostao postojan i onda kada smo se morali do zore boriti,
(Ti ne diže ruku na svog oca.)
Koje ti je ime stranče?
Odmori se i lezi s očima prema nebu
Jer si spoznao svoju snagu,
Snagu koju ti ja neću oduzeti. 
Bojao sam se hoće li mi Bog zamjeriti 
Kada htjedoh okusiti trave i slatko koje poznaje tvoj narod,
A nama su strane. 
Pitat ću ga tko je urezao čežnje u mene,
Tko me je potakao da ljubim i prije nego sam htio,
Tko je taj koji znade raditi želje, 
Zašto meni dade baš one koje zbunjuju…
I tko je ona da me priželjkuje više nego sestra, 
Da skuplja svaki dio što pada s moje odjeće. 
Dođi ili bježi zauvijek, 
Prije nego naši uštapi izgube od veličine. 
Jer ja putovah dugo i ne nađoh,
Nađoh, i sada ne mogu otići. 
Čudit će se tvojoj ljepoti
Koju će moći vidjeti tek kad tvoj voljeni ukaže na nju
I ti se nećeš sramiti ničega. 
I što ja imah da me ti zavoli?
A što mi učinismo da mu se svidimo?
To milost bijaše što se rodi u nama besplatno,
Kao mlijeko darovano trudnici. 
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O AUTORU:
Damjan Herceg (Majski) rođen je negdje posred brdovitih predjela zapadne 
Hercegovine, jubilarne 1980. godine. Svojevremeno je završio studij fi lozofi je i 
komparativne književnosti. Trenutno piše magistarski rad iz područja biblijske 
hermeneutike. Voli knjige, sunčane satove i sve ostalo što vole mladi, a ističe 
da je najveći kolekcionar omota od Bronhi bombona u ovom dijelu Europe. 
Posjeduje čak 7 kolekcionarskih primjeraka s tiskarskom greškom što je čak 
za 3 komada više od njegovog najboljeg prijatelja Danijela. Nadimak je dobio 
po pogrešnom izgovaranju jedne naredbe svojoj majci kada je imao 3 godine. 
Zona Onih koji traže nešto drugo
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